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PRESUPUESTO PARA UTILIZACION DE 62 DIAS EN EL IOTP DE TRIESTE
DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS GIFT-ICTP y JEN- ICTP
5 viajes de consulta de 10 días de duración: 3 para licenciados y
2 para doctores.
Gastos por comisión viaje 13.000
(licenciados) Dietas viaje(2) 1.680
lif .680
TOTAL 3Licenciados 44.040 44.040 ptas
Gastos por comisión
(Doctores)
TOTAL 2 Doctores 42.800 42.800 ptas.
TOTAL 86.240 Ptas.
\
Existen además reservados 12 días para seminarios especializados
Se prevee así mismo la asistencia a algunos seminarios restringidos y
especializados que según el Prof. Salam se organizarán en Trieste en
1971. Para dichos seminarios se han reservado ya algunas cantidades que
figuran en el presupuesto general(dos comisiones desde Zaragoza).Dado
el interés que dichos seminarios pueden ofrecer se propone la inclu -
sión en presupuesto de dos comisiones más, sin utilizar días del con¬
venio, a^28.000 ptas. por comisión.
'2 Comisiones Seminarios 56.000 Ptas.
TOTAL 142.240 Ptas.
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(Además de lo que figura en presupuesto general)
via]e 13 . 000
Dietas viaje(2) 2.800
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